











Nella presente tesi viene sviluppato il progetto di un’antenna a slot 
anulare per sistemi in diversità di pattern e polarizzazione adatta ad essere 
utilizzata in dispositivi indossabili.  
La wearable computing è una tecnologia che implementa delle vere e 
proprie reti di telecomunicazioni (BAN, Body Area Network) i cui dispositivi sono 
montati su indumenti o accessori tascabili. Tale sistema può essere applicato in 
ambito civile e militare, o anche in ambito medico sanitario. La comunicazione tra 
i diversi componenti di una BAN avviene in modalità wireless per cui questi 
devono essere dotati di un antenna con uno specifico diagramma di irradiazione. 
Nel caso in cui il trasmettitore e il ricevitore siano entrambi indossati, è 
necessario che gli elementi radianti abbiano un dipole-like radiation pattern, così 
che possono irradiare in direzione parallela al corpo. In altre circostanze la 
trasmissione avviene con una base-station esterna, per cui tali antenne  devono 
essere in grado di irradiare anche in direzione ortogonale al corpo (broadside 
radiation pattern). Il progetto di queste antenne prevede l’inserimento di un piano 
riflettore che impedisca l’irradiazione all’interno dell’organismo. 
La soluzione proposta in questo lavoro di tesi è costituita dall’antenna a 
slot anulare in quanto presenta un basso profilo, si adatta facilmente alla 
superficie su cui è applicata, ha bisogno di un’unica alimentazione a microstriscia 





La caratteristica saliente dell’antenna a slot anulare è che, a seconda del 
modo risonante innescato sull’apertura, può presentare sia un diagramma di 
irradiazione broadside, che dipole-like.  
Nel primo capitolo sono analizzate diverse soluzioni, presenti in 
letteratura, delle antenne a slot anulari. Nello specifico, sono illustrate tecniche 
per l’allargamento della banda, funzionamento multifrequenziale e tecnologie 
grazie alle  quali è possibile ottenere diversità in polarizzazione e diversità di 
pattern. Nel secondo capitolo è illustrato il progetto e il principio di funzionamento 
dell’antenna a slot, progettata alla frequenza di 5.8GHz, sia nel caso in cui il 
modo del campo innescato sull’apertura è il TM11, che quello per cui il modo 
innescato è il TM21. Il terzo capitolo descrive la struttura dual-slot che, grazie ad 
un’opportuna combinazione delle slot anulari analizzate nel capitolo 2, consente 
l’implementazione di uno schema in diversità di pattern e uno schema in diversità 
di polarizzazione. La diversità di polarizzazione è ottenuta tramite alimentazione 
di una delle due slots mediante due linee a microstriscia ortogonali tra loro. Nel 
quarto capitolo viene sviluppata una tecnica che consente di allargare la banda 
della slot su cui viene innescato il modo risonante TM21. L’analisi del dispositivo è 
stata condotta in termini di return loss, distribuzione di campo sull’apertura e 
guadagno d’antenna. L’analisi è stata svolta tramite l’utilizzo del software 
commerciale AnsoftTM Designer, che implementa il metodo dei momenti. 
 
 
 
